



































Campaña de marcación de surubíes en Puerto Yerua, 2009 
 
 




División Zoología Vertebrados 






Imagen  de Tapa 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
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Nombre y apellido completos: Alejandro Arturo Dománico 
Lugar de nacimiento: Haedo, Pcia. de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas-FCEyN-UBA. 
Posición laboral: Profesional Principal de la CIC 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Aguas Continentales ex INIDEP 
Especialidad o línea de trabajo: Demografía en peces dulceacuícolas 





- Un libro: La Expedición de la "KON-TIKI" 
- Una película: La vida es bella de Roberto Benigni 
- Un CD : El lado oscuro de la luna, Pink Floyd 
- Un artista: Frida Kahlo 
- Un deporte: tenis 
- Un color: verde 
- Una comida: todas 
- Un animal: guepardo 
- Una palabra: consenso 
- Un número: 8 
- Una imagen: navegando en el rio Paraná 
- Un lugar: la playa 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: José (mi abuelo) 
- Un hombre: Dr. Esteban Maradona 
- Una mujer: Rosalind Franklin 
- Un personaje de ficción: El Chavo 
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A la derecha, Alejandro Dománico durante la 








































































En el laboratorio de Aguas Continentales, Dirección de Pesca Continental,  SSPyA,  2013 
 
 
PrroBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzz asII ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
 
Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2013. Semblanzas Ictiológicas: Alejandro Arturo Dománico. 
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